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собственные бюджеты разницу между фактическими и плановыми 
показателями налоговых поступлений в полном  объеме. Это даст 
дополнительные условия для увеличения налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней, повысит  уровень  финансовой устойчивости и 
позволит своевременно решить социально-экономические проблемы 
развития территорий. 
Самостоятельность регионов в решении вопросов наполнения 
и расходования средств местных бюджетов, на наш взгляд, будет 
кардинальным решением многих проблем на местном уровне 
управления. 
*** 
 
ПУТИ ПОГАШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 
А.А. Савченко, асистент  
 
 Получить потребительский кредит сегодня относительно 
легко, учитывая достаточно выгодные предложения банков, 
соревнующихся за клиентов в этой сфере. Но вполне возможна 
ситуация, когда оплатить очередной взнос по кредиту оказывается 
невозможным. И на это может быть масса причин: от потери работы 
вплоть до непредсказуемых жизненных ситуаций, когда на оплату 
очередного взноса банально не хватает денег. Ведь финансовые 
трудности могут быть временными, а сроки по возврату кредита 
проходят. 
Выходов в такой ситуации может быть несколько. Но 
вариации зависят от каждого конкретного случая. Ведь одни должники 
легко могут занять деньги у родственников или знакомых. Другие же, 
получив кредит под залог (автомобиль, жилье, ценные бумаги) 
согласны реализовывать заложенное имущество. Но, как показывает 
практика, такие варианты подходят далеко не всем. Поэтому 
должникам следует искать третий и, очевидно, более экономически 
оправданный путь.  
Таковым, на наш, взгляд могут быть рефинансирование и 
реструктуризация: 
Рефинансирование. Если кредит оформлялся несколько лет 
назад, когда ставки по ипотеке были значительно выше, чем сейчас, 
заемщик может рефинансировать его в другом банке под более низкий 
процент. Таким образом, ежемесячные выплаты уменьшатся 
Реструктуризация кредита возможна по соглашению с банком. 
Если возникают значительные финансовые трудности, которые носят 
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объективный характер, то банк может реструктурировать 
задолженность - продлив срок кредитования. 
Таким образом, интересы клиентов и банков в вопросе 
погашения задолженности по кредиту зачастую обоюдны. При этом 
сотрудники финансовых учреждений могут с большой долей 
вероятности требовать необходимые сведения о клиенте и его доходах.  
 
*** 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
УКРАИНЫ 
 
Е.Ф. Садовникова, к.э.н. доц., А. Джаманкулова, магистр 
 
Налоговая система Украины имеет  целый ряд недостатков, 
ограничивающих инвестиционно-инновационную активность и 
сдерживающих процесс экономического роста в целом. К ним можно 
отнести сложность и непрозрачность налогового регулирования, 
неравномерную налоговую нагрузку на хозяйствующих субъектов по 
разным видам экономической деятельности и формам собственности, 
бессистемное предоставление налоговых льгот, существенные 
масштабы уклонений от уплаты налогов, высокие административные 
расходы на взимание налогов и сборов. Несовершенство налоговой 
системы приводит к чрезмерному налоговому давлению на 
хозяйствующие субъекты и не только снижает инвестиционную и 
инновационную активность, но и вынуждает предприятия скрывать 
реальные размеры доходов, способствуя расширению теневого сектора 
экономики, который, по оценкам Министерства экономики Украины, 
составляет около 42% объема ВВП. В результате налоги не 
обеспечивают необходимый размер денежных поступлений в бюджет 
и негативно влияют на инновационное развитие предприятий.  
При разработке эффективного механизма налогового 
стимулирования инвестиционной активности и технического 
обновления производства предприятий необходимо использовать 
наиболее действенные инструменты и рычаги. Самый высокий 
стимулирующий потенциал имеют прямые налоги, поскольку они 
оказывают непосредственное влияние на результаты экономической 
деятельности предприятий, а их регулирование - основной инструмент 
механизма налогового стимулирования. Одним из наиболее важных 
прямых налогов для производственного предприятия является, 
безусловно, налог на прибыль. При этом стимулирование 
технического обновления производства посредством регулирования 
